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壹、前言
歐體/歐盟​[1]​ 對外關係採金字塔「層級性」策略，排列優先發展關係之順序。歐盟優先發展經貿關係對象以歐洲非歐盟會員國為主，歐盟於1993年與挪威、冰島、列支敦士敦成立「歐洲經濟區」(EEA)，將共同市場貨物、人員、服務以及資金四項自由流動規定擴大至相互領域。到後冷戰時期，歐盟與一些中東歐國家簽署「歐洲協定」(Agreement of Europe)，以十年為期，朝向自由貿易區目標邁進，將這些國家納入單一歐洲體系。第二順位地區是歐洲前殖民地國家，歐盟自1976年起與非洲、加勒比海、太平洋國家簽署「洛梅協定」(Lomé Convention)，授予這些國家片面貿易優惠措施及技術援助，方便其產品進入歐盟市場。第三順位是南地中海國家，歐盟自六十年代中期與地中海南岸國家簽訂一連串雙邊貿易協定，內容包括政治對話、貿易合作及財政技術援助。第四順位是位於亞洲與拉丁美洲開發中國家，歐盟給與普遍性優惠關稅(GSP)待遇。最後為其他國家，歐盟採取自主性(autonomous)政策，得片面性、選擇性採取歧視性待遇。​[2]​

地中海區域(The Mediterranean Region)雖然是歐盟對外政策中重點發展地區之一，自六十年代中期雙邊已展開經貿聯繫，但歐盟對地中海區域重視始於九十年代，具體成果是在1995年11月歐盟15國與地中海非歐盟成員國(Mediterranean Non-member Countries, 以下簡稱MNC) 12國​[3]​ 在西班牙巴賽隆納召開的第一屆地中海會議，會後發表「巴賽隆那進程」(Barcelona Process)共同宣言，(或稱「巴賽隆那宣言」(Barcelona Declaration))。在雙邊聯繫協定基礎下，建立一個以歐盟爲中心，加強多邊合作的地中海區域網絡。同時，歐盟與MNC雙邊關係由以往貿易合作對象提升爲政治安全、經濟以及社會文化的全面“夥伴關係”(partnership)。自此，「巴賽隆那進程」具體合作框架，成為九十年代後期至今歐盟地中海政策主要指導方針。

本文主要以歐盟對外關係中地中海政策作為研究主軸，特別就1995年巴賽隆納會議後建立的雙邊及多邊合作框架分析。其次，自地中海兩岸互動過程中所衍生之問題爭議，從地緣政治、自由貿易以及文化交流等三個面向進行檢視。最後，作出總結，展望歐盟-地中海夥伴關係長期發展。


貳、巴賽隆那進程

九十年代國際局勢的轉變，牽動歐盟對外關係的權力佈局：一是1989年柏林圍牆倒塌，象徵冷戰結束，推動前中東歐共產集團國家民主化浪潮，東、西歐交流日益頻繁，雙邊貿易依存度日益增加，中東歐地區成為歐盟對外關係中優先拉攏的對象，同時成為歐盟及北約下一波擴大的目標，擬將歐洲政經疆界推至俄國邊境。反觀地中海南岸持續不斷的衝突與動亂，已取代過去東歐共產集團對西歐威脅，成為影響歐洲安全穩定發展一大變數。中東歐國家逐漸融入歐洲整合的趨勢，所牽動的不單是歐盟內部德、法維持權力均衡態勢，也牽動歐盟與東、南邊境國家政經關係消長；二是九十年代歐洲共同市場成立及深化，1993年歐洲聯盟條約生效，建立三柱架構發展方向。歐洲整合成功的經驗，刺激世界其他區域經濟集團蓬勃發展，從北美、拉美到亞洲國家區域經濟整合都有不錯表現。再加上1995年世界貿易組織(WTO)成立，帶動全球貿易自由化發展。在區域化與全球化兩大經貿趨勢發展下，促使歐盟加速對外經貿合作腳步，制衡亞洲、北美以及拉美等區域集團競爭。​[4]​	

上述事件發展促使歐盟專注往中東歐國家擴大之餘，同時也加強泛地中海區域的政經整合。歐盟下一波擴大除囊括多數中東歐國家之外，尚包括兩地中海島國(馬爾他及賽普路斯)，對外關係採取雙面策略(Two strategic dimensions)，加強歐盟東部及南部邊境的安全防衛，這可從歐盟東擴進程與地中海政策發展時間點與內容做觀察。九十年代初期歐盟開始加強與中東歐國家關係同時，南歐成員國則不斷拉攏與南地中海國家聯繫。從1990年到1994年期間，歐盟先後在羅馬、愛丁堡、哥本哈根、科孚(Corfu)、埃森(Essen)高峰會議中，確定歐盟往中、東歐擴大的方向。歐盟南歐成員國(尤其是西班牙)基於被邊緣化危機意識，試圖建立一套與中東歐政策平行之地中海政策，特別是強調歐洲安全戰略問題。1989年西班牙、義大利兩國聯合提議召開一個地中海安全合作會議(Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo)，這項提議獲得法國、葡萄牙支持並化為具體行動，1990年3月法、義、西、葡以及馬爾它與「阿拉伯北非聯盟」（Arab Maghreb Union）五國(摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞、利比亞、茅利塔尼亞)在羅馬聚會，討論歐體與北非的合作架構，以及建立歐盟與北非自由貿易區的可行性。此項政策在1992年里斯本高峰會議中獲得歐盟會員國支持，承諾加強地中海政策，會後並交付執委會研擬政策。1994年年底，執委會提出「加強歐盟地中海政策：建立歐洲與地中海夥伴關係」報告，將歐盟地中海戰略佈局擴大至整個地中海東、南海岸國家，報告中提出維護地中海區域安全與穩定、促進經濟發展、降低失業率、解決非法移民、建立地中海自由貿易區構想。此一宣示促成1995年11月歐盟15國與MNC12國在西班牙巴賽隆納召開的第一屆地中海會議，會後發表「巴賽隆那進程」共同宣言，強調以雙邊協定爲基礎，加強多邊合作範疇，內容包括三項： 一是建立一個和平與穩定的區域； 二是建立一個跨地中海自由貿易區；三是增進區域間社會、文化交流與人民的相互理解。​[5]​ 同時，將歐盟與MNC雙邊關係由以往貿易合作對象提升爲政治安全、經濟以及社會文化的全面夥伴關係。​[6]​

首先，就政治及安全夥伴關係而言，包括在雙邊及多邊架構下建立政治對話機制以及制訂和平穩定方案。巴賽隆納會議之後，與會27國曾先後舉行過五屆地中海會議，舉凡打擊恐怖主義、移民問題、區域衝突、人權保障及毒品走私等政治安全議題皆在合作範疇。值得一提是1999年在司徒加(Stuttgart)召開的第三屆地中海會議，雙方制訂「歐盟－地中海和平穩定憲章」(The Euro-Mediterranean Charter for Peace and Stability)，原本是為了因應以、巴衝突制定的解決方案，之後發展成為地中海區域安全、政治對話及危機處理準則。此外尚建立兩個對話機制：一個是聯繫理事會(Association Council)由各國部長每年定期聚會，負責研擬「巴賽隆那進程」相關的政策；一是資深官員聯繫委員會(Association Committee of senior officials)負責監督各國執行相關規定。​[7]​

其次，就經濟及財政夥伴關係來說，歐盟將增加對南地中海國家直接投資，協助該區經濟轉型及自由化，達成在2010年成立地中海自由貿易區目標。自1995年起，歐盟與MNC夥伴國就雙邊貿易協定再度進行談判，其中土耳其、馬爾他及賽普路斯三國與歐盟已建立關稅同盟。以色列經濟情況最佳，最早與歐盟簽署聯繫協定(Association Agreement)，且內容不同於其他MNC國家。巴勒斯坦因政治情況特殊與歐盟簽訂過渡協定(Interim agreement)。其餘MNC國家(除敘利亞外)至2003年六月分別與歐盟簽署了自由貿易協定。​[8]​ 七國所簽訂協定，內容基本類似，一般包括: 總則，政治對話，經濟合作，金融合作，商品自由流動，建立和提供服務，支付、資本、競爭及其他，社會和文化合作等8個部分，惟協定實施時間表和覆蓋的産品範圍有所不同：農產品仍維持配額限制，在協定生效五年後另行審議；工業產品一般規定12年的過渡期，在12年內逐步降低關稅，調降幅度視各國經濟情況作調整，至期限結束時達成地中海自由貿易區目標。​[9]​



最後，在社會及文化的夥伴關係方面，目前已有三項合作在著手進行：文化資產保護，這是跨地中海合作最成功的一項；促進電視、電影、電台等傳播媒體交流計畫；加強青年學子交流、職業技能訓練、公民素質培養，促進雙邊了解及社會融合。
巴賽隆納會議之後，歐盟-地中海27個夥伴國在五年間(1996-2000)共舉行了12次部長級會議，訂出六項區域經濟合作優先項目，包括工業、環保、水資源運用、資訊、能源以及交通運輸。歐盟透過「地中海援助計劃」(Mediterranean Assistance Program, 以下簡稱MEDA)及歐洲投資銀行(European Invest Bank)的貸款提供資金協助南地中海國家經濟轉型及區域經濟合作。目前MEDA已實施兩期：
MEDA一期(MEDA I, 1995-1999年)：歐盟在五年間提供了34.35億歐洲貨幣單位(European Currency Unity，歐元前身)給MNC十二國，其中29.55億元補助個別國家，4.8億為區域補助基金(包括技術援助)，以經濟情況較佳的以色列、塞普路斯以及馬爾他三國為主。同時期，透過歐洲投資銀行借貸達48.08億。主要援助項目有以下幾點：​[10]​
（一）經濟結構調整：主要援助對象為阿爾及利亞、約旦、黎巴嫩、摩洛哥及突尼西亞。此項支出佔MEDA百分之十五。
（二）經濟合作：輔助民間部門的發展，主要受惠國有埃及、約旦、摩洛哥、巴勒斯坦、突尼斯、土耳其。佔MEDA支出百分之三十。
（三）社會經濟均衡發展：著重醫療保險及教育等社會福利發展，減緩MNC國家移民以及經濟轉形期帶來的負面影響。佔MEDA百分之二十九。
（四）環境保護：已通過案例有約旦及摩洛哥兩國。此外，除敘利亞外，所有夥伴國可獲得歐洲投資銀行優惠貸款執行環保計劃。佔MEDA百分之七。
（五）鄉村發展：集中在摩洛哥、敘利亞、突尼西亞三國。佔MEDA百分之四點五。
值得一提是，歐盟與MNC達成的聯繫協定中加入民主與人權保障條款，歐盟針對MNC對聯繫協訂執行成效以及各國民主實施情況作為撥款審核依據。​[11]​ 以MEDA一期支付狀況而言，歐盟實際給予MNC經援並不到當初承諾四分之一。

MEDA二期(MEDA II, 2000-2006年)：原南岸12個受惠國縮減為7國，包括摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞、敘利亞、埃及、約旦及黎巴嫩。​[12]​ 歐盟允諾提供53.5億歐元援助，預估對個別國家補貼約佔85-90%，其餘為區域補貼基金。計劃內容改為配合實踐「巴賽隆那進程」三大工作目標。​[13]​ 

参、前景與展望

從「巴賽隆那進程」發展至今，歐盟-地中海政策制定已有八年之久。經過多年努力，以歐盟爲中心、在雙邊聯繫協定基礎下，加強多邊合作的地中海區域網絡已大體成形。以下將從戰略安全、自由貿易區以及文化交流角度三個面向檢視歐盟地中海關係之發展。


1、	戰略安全

從地緣政治觀點來看，地中海位於歐洲南翼，構成歐、亞、非三洲交通要道，戰略地位重要。冷戰時期，北約在南歐國家葡萄牙、義大利、希臘及土耳其建立一道堅強防線，防衛蘇聯自南歐入侵的威脅，在當時全球戰略環境中，地中海區域的緊張性遠低於東歐地區。但很諷刺地，後冷戰時期，東西集團對抗情勢已不復存在，地中海區域反而成為全球區域衝突與動亂的主要地區之一。​[14]​ 以冷戰時期至今地中海區域衝突事件，概可分為三類: 

第一類是國家內部的矛盾衝突，因種族、語言及文化因素，種族之間缺乏政治與社會之整合，而要求實施高度自治或獨立。此類衝突如法屬的柯西嘉島(Corsica)，西班牙北部加泰隆尼亞(Cataluña)、巴斯克(El País Vasco)、加利西亞(Galicia)三個自治區，義大利南部薩丁尼亞島(Sardinia)，賽普路斯島內部分裂，前南斯拉夫共和國內戰，以及土耳其境內庫德族等問題均屬之。

第二類是歐洲國家之間舊有殖民利益衝突，包括英國與西班牙對直布羅陀主權歸屬問題，西班牙與摩洛哥對摩國境內塞烏達(Ceuta)、梅利亞(Melilla)兩城市及裴雷西島(Perejil)海域歸屬權的爭執，希臘與土耳其在賽普路斯爭端。

第三是國家間領土疆界之衝突，例如希臘與土耳其在愛琴海(Aegean Sea)爭端，在西撒哈拉地區包括阿爾及利亞與摩洛哥、突尼西亞、利比亞之間，突尼西亞與利比亞之間以及埃及與蘇丹之間的雙邊爭端都有待解決。然而普遍認為中東地區和平與穩定之關鍵，應是以色列與阿拉伯國家以及以色列與巴勒斯坦的爭端。​[15]​ 若再加上近年來恐怖主義興起與大規模毀滅性武器擴散等問題，地中海情勢發展呈現出動盪不安局面，對歐洲安全穩定，尤其是南歐，有相當程度之影響。 

Edward Mortimer教授認為，在冷戰時期地中海區域就存在各種矛盾衝突，但就軍事實力而言，地中海南岸國家入侵歐洲可能性甚低。換言之，地中海南岸不似東歐地區對西歐有立即且直接的威脅性，這導致歐盟長期以來對地中海集體安全防衛缺乏危機意識。​[16]​ 
首先，歐盟對安全的概念著眼在處理歐洲內部的事務，主要與會員國有切身厲害關係事件或以歐洲內部權力均衡觀點為出發點。從後冷戰時期地中海事件來看，歐盟在處理成員國之間紛爭模式，大都透過國與國之間的協商談判以及歐盟從旁輔助，或在歐盟機制內尋求解決方案，例如協助英、西對直布羅陀主權歸屬談判，解決西、摩兩國在裴雷西島海域的爭執，協調希、土處理愛琴海的爭端及促成賽普路斯統一談判等事件都有不錯的功效。

其次，歐盟於1989年召開的地中海安全合作會議以及1995年後定期舉行歐盟-地中海會議，因歐盟成員國地緣政治導向，造成外交著眼點不同而成果有限。面對地中海區域之軍事衝突與爭端，尤其在面對以阿紛爭、以巴衝突以及南斯拉夫內戰，歐盟往往依靠以美國為首的北約作為合作的機制，突顯出歐盟缺乏有效軍力的事實。在1997年簽署之阿姆斯特丹條約中，歐盟首度表明歐洲建軍的目標，成立六萬至八萬人的快速反映部隊(RRF)，建立歐洲自己的安全防衛政策(ESDP)，擬將外交安全事務納入歐盟體制，希望結合15個成員國集體力量，發揮在國際影響力。


1、	自由貿易區

法國國際關係研究中心(Institut Francais des Relations Internationales , IFRI)在2003年5月發表的一篇研究報告中，預測二十一世紀全球經貿發展。報告中指出：到2050年，中國將取代美國成為全球第一大經濟體，包括由中國、香港、澳門及台灣組成的大中華經濟圈(Great China)在全球經貿市場佔有率將由目前18%提高為24%；同期由美國、加拿大以及墨西哥三國組成的北美自由貿易區(NAFTA)經貿實力由目前的25%略為下降至23%；而歐洲面臨北美和亞洲兩大經貿集團的挑戰，在全球經貿市場佔有率將逐年下降，從目前22%占有率跌至12%。​[17]​ 由此觀之，歐洲需要建立一個以歐盟爲核心具有競爭實力的自由貿易區與北美和亞洲相抗衡，以確保在二十一世紀的綜合實力競爭中處於有利的地位。

而地中海南岸之中東北非國家無論從地理位置與經濟互補的功能來看皆具有相當優勢。地中海南岸國家一向是歐盟能源和原料供應渠道。同時，以歐盟-地中海區域內貿易僅佔其貿易總額5.2%來看，未來市場開發潛力無窮。​[18]​ 相對地，地中海南岸國家可望借助歐盟，從歐盟獲得更多資金和技術，實現本國産業升級改造，確保經濟持續發展及國際競爭。簡言之，建立一個泛地中海自由貿易區符合歐盟長期發展目標。

依Francisco Javier Raya教授之見，歐盟-地中海自由貿易區目前面臨幾項難題：一是開放農產品進口。農產品問題一直是歐盟-地中海雙邊關係發展關鍵所在，首當其衝是對歐盟共同農業政策以及歐盟地中海成員國農產品衝擊。以2003年歐盟與MNC簽訂自由貿易協定內容來看，前者並未針對MNC農產品開放進口問題提出具體解決方案，只規定在協定生效五年後再另行審議，依此時程將會延誤2010年成立地中海自由貿易區目標；​[19]​ 二是兩岸經濟水平差距過大。歐盟平均所得是MNC的十倍，主要因為後者生產效率低落，以北非Maghreb總人口有6千6百萬人，國內生產毛額卻低於人口僅1千萬人的葡萄牙。而中東埃及、約旦、黎巴嫩以及敘利亞四國總人口有8千6百萬人，國內生產毛額只約等於人口5百萬人的芬蘭；​[20]​ 三是人口老化及出生率下降的問題。歐盟預估在未來二十年內歐盟需要三千萬外來移民，以維持目前的經濟成長。​[21]​ 反觀南地中海案岸人口快速成長，失業率高，勞動人口充足，勞資便宜，正可彌補歐盟勞動力不足的困境。根據統計，目前來自地中海南岸國家，特別是來自北非和土耳其的移民潮，這些國家的移民在法國占外來人口的40％，在德國和荷蘭占30％到35％之間，在比利時、西班牙和義大利各占15％到20％，龐大的移民潮造成歐盟內部不少社會治安及失業率高漲的問題。​[22]​而自從極右派政黨在歐洲各國選戰中大有斬獲之後，移民問題成為歐盟優先討論項目；四是資金不足，1999年全球投資僅1%流入MNC，歐洲也只有1.7%資金集中在該地區，中東北非地區動盪不安的局勢降低外資流入的意願。​[23]​

以九十年代歐盟地中海政策內容來看，歐盟做法是採取平行性整合(中東、北非國家之間的合作)與垂直性整合(南北兩岸合作)兩種方式並行。​[24]​一方面調整MNC的經濟結構，加強南地中海區域經濟合作及競爭力，如1990年歐盟協助北非五國籌組「阿拉伯北非聯盟」。另一方面，整合大地中海區貨物、資金、人力資源共同運用。爲此，歐盟-地中海「聯繫委員會」成立了地中海工業合作小組，負責研究加強雙方在海關、公共市場、標準化、競爭政策、稅制、知識産權保護、金融服務、資料保護和會計等方面合作的一系列問題。同時，歐盟除了透過MEDA以及增加對地中海夥伴國援助貸款之外，2002年初歐盟又決定設立歐洲-地中海銀行(Euro-Med Bank)，爲地中海南岸國家經濟建設提供融資之用。目前，歐盟已成爲地中海國家主要貿易夥伴，雙方在擴大和深化經濟合作同時，在地區安全、科教文化、環保、能源、資訊等方面也開始加強交流與合作。



三、文化交流

就文化角度來看，歷史上殖民帝國興起，帝國與殖民地之間往往存在著意識型態及文化衝突。梅尼西 (Fatima Mernissi)所著「回教與民主」(Islam and Democracy)​[25]​ 一書中提及，西方搞「帝國主義」和「軍國主義」是透過恐怖統治壓制殖民地發展。將西方價值觀建立在不同文明上，造成回教與基督教長期衝突。即使到後殖民時期，回教國家政治及經濟政策及理念多半源自西方，但外交政策大半不認同西方或擺明反西方政府。兩個較親近西方的回教友邦土耳其和巴基斯坦，也在回教狂熱份子政治壓力下和西方保持距離。

學者杭廷頓(Samuel Huntington)認為蘇聯瓦解之後，東、西集團對抗的局面已經結束，國際間強權對抗將被文明衝突所取代。回教世界和西方正在打一場「文明的冷戰」。​[26]​ 西方與回教世界之間，歐洲又處於最前線。長期以來，伊斯蘭基本教義派一直仇視北方的歐洲，歐洲極右派份子向來排斥外來移民。歐洲過度以文化及宗教作為疆界的劃分，將中東北非國家視為非歐洲地區，這可從1987年摩洛哥申請加入歐盟被拒得到驗證。顯示出這道無形的界線阻礙了地中海兩岸國家進一步融合。​[27]​ 

有鑑於此，部份人士推動以母國與殖民地文化近似為主的國家共同組成「文化共同體」理念，跳脫以往以經濟利益為導向，著重在文化、教育及社會部門的合作，有別於一般以經濟互利模式組成的區域經濟集團，打破第三世界被西方霸權國家剝奪的刻板印象。這種以文化、社會聯繫拉近母國與前殖民地關係，可作為歐盟-地中海合作新模式，加強歐盟與中東、北非國家在社會、文化層面合作，降低回教國家與西歐國家的相互排斥。而「巴賽隆納進程」工作項目之一就在促進地中海南北兩岸社會與文化的交流，這也是目前歐洲-地中海合作交流最成功一項。但文化交流能否促成地中海兩岸國家融合尚無定論，尤其是土耳其加入歐盟申請案，將成為回教文化國家加入歐盟的先例，這或許可視為西方基督教世界能否接受回教文化一項指標性發展。



肆、結論

在東歐的軍事威脅幾乎完全消失之後，歐盟的焦點越來越鎖定在南方的潛在威脅，如今在全球反恐怖主義高漲之際，大大提升歐盟對地中海重視。「巴賽隆納進程」賦予歐盟與中東北非國家關係互利的意義，這些國家經濟逐漸匯合在一個龐大地中海經濟圈中。目前影響地中海夥伴關係幾項變數：政治動盪、經濟水平差異、非法移民以及文化認同。以長期目標來看，除文化認同外，需靠經濟發展來解決，但短期來看並無解決共識。但仍有幾項後續的發展值得觀察：首先，目前歐盟對外關係重點放在歐盟東擴，儘管歐盟下一波擴大進程包含兩地中海島國：馬爾他以及賽普路斯，希望能稍微平衡歐盟內部的政治發展，但兩國經濟體過小，影響力有限，隨著歐盟與北約雙雙東擴，歐盟政治重心有往北偏移的可能。歐盟東方邊界及南方邊界均衡發展，將反映出會員國在歐盟的相對實力。其次，歐盟與地中海自由貿易區與中東和平進程有著密切關係，如果以巴危機不徹底解決，歐盟與地中海國家的合作很難取得實質性發展。再其次，歐盟面對棘手的農業及移民問題，並無提出具體有效解決方案，歐盟提供的經援也未達到預期效果，以歐盟-地中海聯繫協定時程分析，2010年地中海自由貿易區的構想勢必會延後。最後，文化交流能否促成地中海兩岸國家對文化相互尊重與融合尚有待觀察。但歐盟-地中海關係發展或許可暫時放棄難度較高、爭議性較大的政、經議題，改以文化融合為主的發展策略。
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